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D E B R E C Z E N I
Folyó szám 145.
Csütörtökön, 1902. évi
Bérlet 114-ik szám ,,C .
február hó 20-án,
a
Nagy operette 3 felvonásban. ír ták : Zell és Genée. Fordiíották: Bérezik Árpád és Évva Lajos. Zenéjét sierze.tte: Milöcker Károly.
S Z E M E L  Y E E :
Carlotta, özv. Santa Croce grófné 
Nasoni, podesta —




Sóra, a felesége —
Zenobia, a grófnő dueimája 














Painphilió, hadnagy — 















Siracusai u**ak és nők. Zsandárok, karabélyosok, vámőrök, csempészek, parasztok és parasztnők. —■ Történik: Szicziliában 1820-ban.
H l e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40 fül. V lII-tó l-X II 1-ig kor. XÜI-tól—XVIl-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fül., tanulók és katonáknak 60 fül. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9% órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Pénteken, február hó 21-én, bérlet 115-ik szám „A“ -- újdonságul először:
Vígjáték 3 felvonásban. ír ták : Rákosi Viktor és Guthi Soma.
IVE ü 8 o r :
Szombaton, február hó 22-én, bérlet 116-ik szám ,B “ —  másodszor: A Sasok.
Vasárnap, február hó 23-án, este 7 és fél órakor, bérletszünetben, a Csokonai-kör székely vendégei tiszteletére díszelőadásul: 
Bukov, a székelyek  hóhéra. Történeti szinmü 4 felvonásban. Irta:B enkő J ;  délután 3 órakor, félhely árak kai; D e b r e e z e n  a h o ld b a n .  
Tündéries látványosság 9 képben. I r t a : Than Gyula. Komi éL tliy  J"ános,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
